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ABSTRAK 
 
Abdullah. 2016. Adab Murid Terhadap Guru dalam Perspektif Kitab Bidayatul 
Hidayah Karangan Imam Ghazali, Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, 
Fakultas Tarbiyah & Keguruan, Pembimbing Dra. Hj. Shafiah M. Pd. I 
 
Dalam dunia pendidikan Islam didalamnya terdapat seorang pendidik (guru) 
dan orang yang dididik (murid). Proses pendidikan pada intinya merupakan interaksi 
keduanya. Persoalan selanjutnya bagaimanakah agar proses pendidikan yang ada 
antara guru dengan murid itu dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang 
ditetapkan. Didalam pendidikan islam diwajibkan bagi seorang murid (penuntut 
ilmu) menjaga adab terhadap gurunya, karena guru adalah orang berpengetahuan dan 
berperan sebagai pengajar dan pendidik. 
Beranjak dari kenyataan tersebut di atas, maka penulis merasa 
berkepentingan untuk mengemukakan lebih jauh lagi adab murid terhadap guru 
dalam perspektif kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, disertai dengan 
paparan literatur data sekunder lainnya. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah pada penelitian kepustakaan (library 
research). Data primer (kitab Bidayatul Hidayah) dan sekunder (buku-buku 
penunjang) diperoleh melalui penelitian kepustakaan, setelah data terkumpul 
selanjutnya dilakukan analisis. Adapun analisisnya dengan data kualitatif dengan 
langkah metode content analisis. 
Dari tujuan dan telaah tersebut, diketahui bahwa : 
1. Adab Murid terhadap guru dalam proses pembelajaran 
a. Mendahului guru dengan penghormatan dan salam 
b. Adab murid berbicara di depan guru 
c. Adab murid bertanya kepada guru 
d. Adab murid berdiskusi dengan guru 
e. Adab lahiriah murid ketika belajar dengan guru 
f. Adab batiniah murid kepada guru 
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MOTTO 
 
                               
                      
“ Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah 
yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang 
lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (Q.S. An-Nahl 15: 125) 
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KATA PERSEMBAHAN 
 
Teriring do’a dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa 
Karya ini saya persembahkan untuk Orang tua saya yang tercinta, yang sangat 
berjasa dalam hidup saya, yamg selalu mengasihi dan menyayangi saya serta selalu 
berdo’a untuk kebaikan saya. Terima kasih tak terhingga. 
Dan saya persembahkan pula untuk kakak-kakak dan adik saya tercinta, terima 
kasih atas segala bantuan dan dukungan yang kalian berikan dengan penuh kasih 
dan cinta. 
Guru-guru dan para dosen yang telah bersedia memberikan banyak ilmu 
pengetahuan, bimbingan dan arahan, serta motivasi baik selama studi maupun dalam 
penyelesaian skripsi ini, saya ucapan terima kasih atas jasa-jasa kalian, yang tiada 
ternilai harganya dan tiada mungkin bisa terbalas. Kalian semua adalah pahlawan 
tanpa tanda jasa, ujung tombak pencerdas bangsa. 
Teman-teman dan para sahabat saya kalian adalah bagian penyemangat dalam 
hidup saya, yang telah bersedia memberikan bantuan, pengertian dan perhatiannya. 
Khususnya teman-temank satu angkatan PAI B 2011 yang selalu memberi 
dukungan dan semangat, tanpa kalian semua tiadalah arti dalam masa studi 
menuju kebersamaan dalam keberhasilan. 
Orang yang spesial yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, semangat, yang 
sangat membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, saya ucapkan terimakasih tak 
terhingga. 
Kalian akan selalu ada di dalam hati dan ingatan saya. Semoga Allah SWT. 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kalian semua, dan mencatat 
kebaikan yang berlipat ganda di sisi-Nya. 
Hanya kepada-Mu Ya Allah, kuserahkan segala urusan, semoga Engkau meridhai 
jerih payahku selama ini dan memberi petunjuk-Mu kepadaku untuk menapaki hari 
esok yang lebih cerah lagi. 
Aamiin ya Rabbal ‘aalamiin ... 
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KATA PENGANTAR 
 
ميحهرلا نحمهرلا هللّا مسب 
ينلماعلا هبر هللّ دملحا.  دممح نالاومو ناديس ينلسرلماو ءايبنلأا فرشأ ىلع ملاهسلاو ةلاصلا
.دعب اهما .ينعجمأ هبحصو هلأ ىلعو 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 
Puji dan syukur yang tiada kira kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan 
rahmat, taufik serta hidayah-Nya dan memberikan kesehatan, kekuatan sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ADAB MURID 
TERHADAP GURU DALAM PERSPEKTIF KITAB BIDAYATUL HIDAYAH 
KARANGAN IMAM GHAZALI”. 
Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan yang mulia 
Nabi Muhammad SAW. beserta para sahabat, keluarga, dan pengikut beliau dari 
dulu, sekarang hingga akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan 
skripsi ini tidak terlepas  atas adanya izin Allah SWT. dan bantuan dari berbagai 
pihak, baik berupa bimbingan, dukungan, arahan, dan motivasi sehingga tugas yang 
terasa berat ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis  
mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada: 
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1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
2. Bapak Drs. Yahya Mof, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah 
memberikan arahan dan bimbingan terhadap akademik dan juga penulisan 
proposal  skripsi yang sesuai dengan kepentingan pengembangan Jurusan 
Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini untuk 
pengembangan jurusan PAI. 
3. Ibu Dra. Hj. Shafiah, M. Pd. I, yang telah memberikan bimbingan dan arahan 
yang positif selama penulis berstudi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, hingga 
terselesaikannya penulisan skripsi ini. 
4. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang selama ini telah memberikan ilmu 
dan pendidikan serta layanan yang baik selama penulis berstudi di Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan, hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. 
5. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, M. Pd. I, selaku kepala Perpustakaan Pusat IAIN 
Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam 
hal peminjaman buku-buku yang sangat diperlukan, baik untuk kepentingan 
studi maupun dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Ibu Lindawati, Amd., selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam hal 
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peminjaman buku-buku yang sangat diperlukan, baik untuk kepentingan studi 
maupun dalam penyusunan skripsi ini. 
7. Orang tua saya yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil 
dengan tulus ikhlas dan mencurahkan segala kasih sayang dan semangat yang 
tiada hentinya. 
8. Teman-teman mahasiswa/i Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin yang telah banyak membantu dan memberikan saran untuk 
kelancaran penulisan skripsi ini. 
9. Semua pihak yang memberikan bantuan dan kelancaran yang sangat berharga 
dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Akhirnya dengan mengaharap ridha dan karunia-Nya, semoga skripsi ini 
bermanfaat bagi kita semua dan atas segala bantuan dan bimbingan semua pihak, 
penulis berdoa semoga Allah SWT. memberikan balasan dengan pahala atau 
kebaikan yang berlipat ganda dunia dan akhirat. 
 Amin Ya Rabbal ‘Alamin. 
Banjarmasin,    Ramadhan 1437 H  
Juni 2016 M       
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